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2%&'2*;1##'G\*"5*?'9*R($92-,(5$#1,923(,Z'22*19*?'(*6,<_'#"91,9*&19*Z"5*-:&('9?'9*2,Z1$G1D
2#12%&'9* 89?"2#(1'2#$$#* Z"* P'AG'1#'9.* 89* ?'(* R$#* 2%&1'9'9* ?1'* 2%&G1552#'9* F,GA'9* ?'(* 89?"D
2#(1$G121'("9A*"9?*=<$9A27,GG'7#1J1'("9A*:P'(<"9?'9\*"9?* 155'(*5'&(*P'2#155#'*?1'*C#,D
31'*'19'(*7,55"912#12%&'9*!'2'GG2%&$-#*?'9*='1#A'12#.*6,*<"(?'*?'(*6,Z1$G12#12%&'*O'$G125"2*
2%&,9*19*?'9*hV'(*a$&('9*Z"*?'5\*<$2*'(*?$9$%&*155'(*PG'1P'9*2,GG#')*]1%&#*9"(*'19'*7:92#G'D
(12%&'*;'#&,?'\* '19'*P'2#155#'* F,(5*?'(* S1#'($#"(* ,?'(*;"217\* 91%&#* 9"(* '19* X2#&'#12%&'2*
+(,A($55\*2,9?'(9*155'(*'19*E;,?"2*?'(*^$&(9'&5"9A*"9?*?'(*6'GP2#P'2%&('1P"9A*PZ<.*
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Z"*9'99'9.*
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*
X"`'('* F,(5\*['(2#X9?G1%&7'1#* "9?* '19'9* $9#1'f3'(15'9#'GG'9* 6%&('1P2#1G* $"2Z'1%&9'#.Wh* [,(*
$GG'5* ?'(* A,)#*#\$% D$60* 12#* 19&X('9#'(* H'2#$9?#'1G* ?'2* 6,Z1$G12#12%&'9* O'$G125"2\* '(* 12#* ?'(*
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#"(IWM.**
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['(P,#*B1(%&'9*Z"*5$G'9*'#%.*
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5"2\*6"(('$G125"2*'#%.*
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Wh*JAG.*;'T'(*bKLLhe\*6.*hKV.*
WM*S$`*bUVVUe\*6.*UV.*
Wi*JAG.*QP?.\*UK.*
Wc*;'T'(*bKLLhe\*6.*hKV.*
8?',G,A1'*"9?*B"G#"(3,G1#17*19*?'(*6,<_'#"91,9*
*
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*
KLhU*?1'*7G$('*X2#&'#12%&'*S'1#G191'*15*6,Z1$G125"2*<$(\*'(-"&(*21'*P12*'192%&G1'`G1%&*KLMN*7'19'*
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9$%&*3,G1#12%&'(*S$A'* 19#'(3('#1'(#*2,<1'*9$%&*H'?$(-*3(,3$A$9?12#12%&*b$"2eA'9"#Z#*<'(?'9*
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WN*JAG.*0&(12#*bKLLLe\*6.*KVc--.*
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*
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B C,).D)$%,'E3'FC)0$&&).,".:)*.CCD.
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WL*JAG.*;'&9'(*bKLLNe\*6.*KcUV.*
NV*="(*^'1&'9*bKLLLe\*6.*Mi.*
NK*QP?.\*Mc.*
NU*a"9A5$99*bUVKKe\*6.*Li.*
/1'*O'$G125"2D/'P$##'*19*?'(*//O*
*
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23X#'('(* 2,<_'#12%&'(* H,#2%&$-#'(* 19* ?'(* //O\* 2,<1'* ?'5* +,G1#P:(,* ?'(* //O* "9#'(*^$G#'(*
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******************************************************
Nh*JAG.*BY2#'(*bUVVUe\*6.*cN.*
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B"2%&51#Z*'19*E!G:%72-$GG*-:(*S'13Z1A*<$(IKMW.*H'1?'9*G$A*?1'*4'($9Z1'&"9A*'19'2*9'"'9*+"PG1D
7"52\* ?1'* 5"217$G12%&'* Q(Z1'&"9A* "9?* ?1'* 7:92#G'(12%&'* FY(?'("9A* ?'2* ]$%&<"%&2'2* $5*
4'(Z'9.KMN* /'5A'5X`* J'(2%&$--#'* P'2,9?'(2* ;$2"(* 155'(* <1'?'(* ]$%&<"%&2?1(1A'9#'9*
******************************************************
KMi*JAG.*^,G-*bKLcKe\*6.*Wc-.*
KMc*JAG.*QP?.\*Ni.*
KMW*B"2%&51#Z*bUVVhe\*6.*NL.*
KMN*Uh*4X(#<1A*bKLWce\*6.*JAG.*
/$2*B,53,91'('9*19*S'13Z1A*
*
D*hL*D*
*
@"--:&("9A25YAG1%&7'1#'9* 51#* ?'5* !'<$9?&$"2,(%&'2#'(* "9?* 2"%&#'* 15* !'<$9?&$"2_"D
A'9?%G"PT%?'(* @(P'1#*51#* ?'5*!'<$9?&$"2%&,(% 2,<1'* 19* ?'5* $"-* 2'19'(* 891#1$#1J'* &19* '9#D
2#$9?'9'9*!'<$9?&$"2719?'(%&,(%9$%&&$G#1A'9*B,9#$7#*Z"*B19?'(9*"9?*a"A'9?G1%&'9.KML**
/$2*!'<$9?&$"2,(%&'2#'(*-:&(#'*;$2"(*51#*:P'(*LVV*19#'(9$#1,9$G'9*R,"(9''DB,9Z'(#'9*
Z"* 9'"'5*^'G#("&5.*>&9'* ?1'* 7G$2212%&D(,5$9#12%&'* 8?'9#1#X#* ?'2*>(%&'2#'(2* $"-Z"A'P'9\*
'(<'1#'(#'*'(*?'22'9*O'3'(#,1('*7,92'r"'9#*&19* Z"(* Z'1#A'9Y2212%&'9*;,?'(9'.*/$2*>(%&'D
2#'(* 3-G'A#'* 15*B'(9*?1'* P:(A'(G1%&'*;"217#($?1#1,9\*<$9?#'* 21%&* $P'(* ?'9* 6#(Y5"9A'9*?'2*
-(:&'9*UV.*a$&(&"9?'(#2*Z"*"9?*<"(?'*?$(:P'(*&19$"2*<1'?'(*Z"5*F,("5*-:(*5,?'(9'*C($"-D
-:&("9A'9\*<$2*J,(*$GG'5*19*?'5*7,92'r"'9#'9*3'(2Y9G1%&'9*H'5:&'9*J,9*;$2"(*P'A(:9?'#*
G$A.KiV*^1'* ?'(*;"2177(1#17'(* a,&$99'2* F,(9'(* 15* !'23(X%&* P'2%&('1P#\* <$(* 2'19* !("9?2$#Z*
?$P'1* 155'(\* ?$22* ?1'* 5,?'(9'* ;"217* r"$G1#$#1J* $9* ?1'* 7G$2212%&D(,5$9#12%&'* Q3,%&'* $9D
79:3-'9*5"22.* Q(* <$(* <X&G'(12%&* "9?* G'&9#'* $"%&* '191A'2* ]'"'2* $P.* 6,* 23(1%&#* '2* -:(* ?1'*
B,53,912#'9*<1'*>##,*O'19&,G?\*O$19'(*B"9$?*"9?*61'A-(1'?*;$##&"2\*?$22* 21'*J,(*$GG'5* 19*
?'9*WV'(* a$&('9* Z"*?'9* $5*5'12#'9* A'231'G#'9* Z'1#A'9Y2212%&'9*B,53,912#'9* 15*!'<$9?D
&$"2*A'&Y(#'9.KiK*/$(:P'(*&19$"2*<$('9*$P'(*$"%&*+('51'('9*<1'*D,??C=$%o%>C-.C'*%J,9*
61'A-(1'?*R&1'G'\*?1'*;/)*$%5#(E,(#$*"9?*eC(<,(#%C66C%(,**$*J,9*O"#&*='%&G19\*?1'*;?AE#(0)C?$%
>')#L* J,(*!',(A* B$#Z'(* ,?'(* F(1#Z*!'1`G'(2* N$#A<#=$/% 5#(E,(#$% -:(* ?$2*>(%&'2#'(*<1'* -:(* ?1'*
B,53,912#'9*J,9*&,&'(*H'?'"#"9A.KiU*="*H'A199*?'(*NV'(*a$&('*<"(?'*19*?1'2'5*!'12#'*?1'*
O'1&'*`$#*=$(V))#)-.$%>')#L%#?%H$JC(0.C')*'(Y--9'#\*19*<'G%&'(*J,(*$GG'5*B$55'(5"217P'D
2'#Z"9A'9\*,-#5$G2*"9#'(*?'(*S'1#"9A*J,9*!',(A*;,,2?,(-\*$"-#($#'9.*/$(:P'(*&19$"2*3-G'A#'*
?$2*>(%&'2#'(*:P'(*?1'*['(A$P'*J,9*B,53,21#1,92$"-#(XA'9*'9A'9*B,9#$7#*Z"*?'9*B,53,91D
2#'9\*?1'*$"%&*?1'*4Y('(*J'(2#X(7#*51#*'19P'Z,A.*6,*<1(7#'9*B,GG'7#1J'\*H'#(1'P'*"9?*@(P'1#2D
P(1A$?'9* :P'(* /127"221,92("9?'9* 51#* ?'9* B,53,912#'9* $"-* ?$2* 7,53,21#,(12%&'* 6%&$--'9*
'19.Kih*/'(*A'2'GG2%&$-#G1%&'*Q19-G"22*$"-*?$2*!'<$9?&$"2*Z'1A#'*21%&*$"%&*19*?'(*Y--'9#G1%&'9*
/127"221,9*J,9*+(,A($55'9\*?'(*2$12,9$G'9*+(,A($55J,(2#'GG"9A*J,9*;$2"(*,?'(*?'5*51#*
******************************************************
KML*JAG.*QP?.\*Uh.*
KiV*JAG.*QP?.\*UU.*
KiK*JAG.*4X(#<1A*bKLWLe\*6.*UUN.*
KiU*JAG.*4'99'9P'(A*bKLLUe\*6.*WM.*
Kih*JAG.*QP?.\*WM.*
/$2*B,53,91'('9*19*S'13Z1A*
*
D*MV*D*
*
:P'(*Wi{*bKLNVe*2'&(*&,&'9*@9#'1G*J,9*H'#(1'P2$9('%&#'9*19*619-,91'7,9Z'(#'9*?'2*!'<$9?D
&$"2'2.KiM* 89* ?1'2'(*^'12'* 2%&$--#'* '2*;$2"(\* ?$2* >(%&'2#'(* 15* 2#X?#12%&'9* B"G#"(G'P'9* Z"*
J'($97'(9*"9?*?1'*6#$?#*51#*'19'(* 892#1#"#1,9*Z"*3(XA'9\*<'G%&'*?1'*R($?1#1,9*P'<$&(#'*"9?*
G'P'9?1A*-,(#-:&(#'.Kii*
G59 C$'.D3":U3"1F>,"U;",);*-#)'&)*.3"&)*.^)*0)*&.<)4)%.
H'?'"#'9?'(*/1(1A'9#*?'2*O6>*?1'2'(*='1#*<$(*4'(P'(#*B'A'G\*?'(*KLML*Z"'(2#*?'9*0&,(*?'2*
;1##'G?'"#2%&'9*O"9?-"972*:P'(9$&5*"9?*51#*?1'2'5*:P'(*a$&(Z'&9#'*2'&(*'(-,GA('1%&*<$(.*
@P*KLiN* G'1#'#'*'(*Z"?'5*?$2*O6>\*<'G%&'2*'(*9'"$(#1A*?"(%&*7,9Z'(#$9#'*>3'(9$"--:&("9D
A'9*"9?*Z'1#A'9Y2212%&'*;"217*19?1J1?"'GG*-,(5#'.*Q(2#'('2*12#*P'1231'G&$-#*$9*?'(*@"--:&("9A*
J,9*^$A9'(2*MC/)#EC6*bKLWie*19*?'(*S'13Z1A'(*B,9A('22&$GG'*Z"*P'G'A'9\*?1'*Z"5*'19'9*A(,`'9*
^1?'(2#$9?*P'1*?'9*F"97#1,9X('9*19*H'(G19*&'(J,((1'-\*?$*1&9'9*?'(*&'1G1A'*!($G*"9?*?'(*Q(GYD
2"9A2A'?$97'*2"23'7#*<$(\*"9?*Z"5*$9?'('9*$"%&*P'1231'G&$-#* -:(*B'A'G2*^1GG'9* -:(*]'"'2*
2#'&#.Kic*],%&*5$`A'PG1%&'(* 12#*?'(*Q192$#Z* -:(*Z'1#A'9Y2212%&'*;"217.* 89*?'9*@9-$9A2_$&('9*
5$%&#'*'(*21%&*P'2,9?'(2*?"(%&*&'($"2($A'9?'*89#'(3('#$#1,9'9*?'(*^'(7'*0$(G*>(--2*19#'(D
9$#1,9$G* '19'9* ]$5'9* "9?* <"%&2* 51#* ?'(* ='1#* Z"5* P'?'"#'9?2#'9* E>(--D63'Z1$G12#'9* 15*
?'"#2%&23($%&1A'9*O$"5IKiW*&'($9.**
6'19'*H'A'12#'("9A*-:(*?1'*;"217*?'2*UV.*a$&(&"9?'(#2*2'#Z#'*'(*$"%&*A'A'9*^1?'(2#X9?'*
?"(%&.*+'9?'('%712*+./$(,)*<"(?'* 19*H'(G19*J'(P,#'9.*Q(* 231'G#'*?$2*^'(7* #(,#Z?'5\*<1?'(D
2'#Z#'* 21%&* ?'5* ['(P$9?* ?'(* B,53,912#'9* "9?* ;"217<122'92%&$-#G'(* ?'(* //O* b[B;e* "9?*
P($%&#'* ?$2* 16,X% 0$/%>$0')C% J,9*4$92*^'(9'(* 4'9Z'* Z"(* @"--:&("9A.* @"%&* 231'G#'* '(* ?1'*
^'(7'* ?'(* _"9A'9* B,53,912#'9* F(1'?(1%&*!,G?5$99* "9?* +$"GD4'19Z* /1##(1%&\* ?1'* 2'19'(Z'1#*
E91%&#*'(<:92%&#I*<$('9\*<'1G*21'*?'9*,--1Z1'GG*J'($%&#'#'9*@J$9#A$(?12#'9*<1'*],9,\*H,"G'Z*
,?'(* @?,(9,* $9&19A'9.KiN* /'(* Q192$#Z* -:(* E]'"'2\* ['(-'5#'2\* "9P'7$99#* !'PG1'P'9'2* <$(*
******************************************************
KiM*JAG.*QP?.\*NN.*
Kii*HY&5*bKLLie\*6.*U.*
Kic*B"2%&51#Z*bUVVhe\*6.*Wh.*
KiW*QP?.\*NM.*
KiN*JAG*QP?.\*NK-.*
/$2*B,53,91'('9*19*S'13Z1A*
*
D*MK*D*
*
B'A'G2*+$221,9\*197G"21J'*?'(*['(<'1A'("9A*_'?'(*?,A5$#12%&'9*Q19'9A"9AIKiL.*/1'2*<,GG#'*'(*
$"%&*?'9*B,53,912#'9*9$&'P(19A'9)**
!&B??$/*% $'-.%(#-.*%'?%0#$%SC.6%0$/% 5*#6?#**$62%@()$/$%Z./$(%.C9$(% )#-.%=$)-.'6*T% #./%
?B))*%($'$%S$=$%=$.$(2%S,66*% #./%0$(%DV/$/%0$(%S$=%<'?%]$'$(%J$#)$(T%?B))*%I./%#.(%
)$69)*%=$=C(=$(%)$#(3Php2%
6,*'(A(1--*'(*19*?'9*B,9Z'(#'9*$"%&*+$(#'1*-:(*?1'*B,53,912#'9*"9?*(:A#'*?$2*+"PG17"5*Y-D
-'9#G1%&* -:(*"9A"#'2*H'9'&5'9\*A'2%&'&'9*Z"5*H'1231'G*P'1*?'(*C($"--:&("9A*J,9*F(1'?(1%&*
6%&'97'(2*;6$-*/#<C*#,(%EB/%WC<<=/'AA$%'(0%=/,X$)%Z/-.$)*$/q%E^'99*61'*_'#Z#*91%&#*("&1A*219?*
"9?*"92*91%&#*<'1#'(231'G'9*G$22'9\*P'A199'*1%&*J,9*J,(9IKcK.*B'A'G*-,(?'(#'\*$P'(*2%&$--#'*'2\*
S'13Z1A* -:(* Z'1#A'9Y2212%&'*;"217* Z"* P'A'12#'(9.*^'2'9#G1%&*<$(* ?$-:(* ?1'*;'#&,?'\* 7G$221D
2%&'* ^'(7'* 51#* Z'1#A'9Y2212%&'(* ;"217* 15* O$&5'9* ?'(* 619-,91'7,9Z'(#'* Z"* 7,5P191'('9.*
C9?* $"%&* ?$2* S'13Z1A'(* +"PG17"5* J'(2#$9?* ?1'* H,#2%&$-#* "9?* A'<Y&9#'* 21%&* $9* ?1'* "9A'D
<Y&9G1%&'*+(,A($55Z"2$55'92#'GG"9A*15*7G$2212%&'9*="2%&91##.*@GG'(?19A2*<"(?'*$"%&*?$2*
C9A'<Y&9G1%&'*'195$G*@GG#$A\*"9?*2,*<'%&2'G#'*'(*KLWW*9$%&*/('2?'9.KcU*89*?'(*F,GA'*-:&(#'*
^,G-D/1'#'(*4$"22%&"G?*?$2*>(%&'2#'(*51#*AG'1%&'5*Q(-,GA*<'1#'(.Kch**
G5B Y*3==).[)3).]3',1._^$""'.8,'%)*X.
85*/'Z'5P'(*KLWV*'9#2%&G,22'9* 21%&*H"(7&$(?*!G$'#Z9'(\* 2'1#* KLcc*6,G,D>P,12#* 15*O6>\*
"9?*2'19*B,GG'A'*F(1'?(1%&*6%&'97'(\*?1'*H/'AA$%]$'$%>')#L%!DC(()%;#)6$/3*Z"*A(:9?'9\*<,D
P'1*?'(*]$5'*Q12G'(2*9$%&*6%&'97'(2*^,(#'9*$G2*E6T5P,G*-:(*-,(#2%&(1##G1%&'2*"9?*7,92#("7#1D
J'2*;"217?'97'9*?'(*!("33'* 2,<1'*$G2*@"2?("%7*'19'(* 7(1#12%&'9*4$G#"9A* Z"(*/"55&'1#* 19*
******************************************************
KiL*^'(9'(*^,G-\*Z1#.*9$%&*QP?.\*Mh.*
KcV*B'A'G*KLcM\*Z1#.*9$%&*QP?.\*NW.*
KcK* JAG.* QP?.\* Nc.* 89*/('2?'9*<"(?'*?$2*+"PG17"5*23X#'(*P'1* '19'(*@"--:&("9A*H'(A2*51#*?'9*^,(#'9* ES$22'9* 21'*"92*
$(P'1#'9|I*'(5$&9#\*'19*$9?'(5$G*231'G#'*'(*'19*7"(Z'2\*7,53G1Z1'(#'2*^'(7*AG'1%&*Z<'15$G.*
KcU*JAG.*QP?.\*Lh.*
Kch*JAG.*^,G-*bKLWLe\*6.*N.*
/$2*B,53,91'('9*19*S'13Z1A*
*
D*MU*D*
*
?'(*;"217IKcM*Z"*J'(2#'&'9*12#.*="*?'(*$%&#*;$99*2#$(7'9*6#$55P'2'#Z"9A*ZX&G#'*'19'*O'1&'*
J,9*O6>D;1#AG1'?'(9\*<1'*!'(?*6%&'97'(*,?'(*/1'#'(*=$&9\*$P'(*$"%&*-('12%&$--'9?'*B:92#G'(*
<1'*?'(*+1$912#*!'(&$(?*Q(P'(*,?'(*?'(*0'GG12#*^,G-A$9A*^'P'(.*+(XA'9?*<$(*$"%&*?'(*6,G,D
P($#2%&'(* ?'2* !'<$9?&$"2,(%&'2#'(2\* 4$92D0&(12#1$9* H$(#'G\* ?'(* 9'P'9* 2'19'5* 892#("5'9#*
51#*2'19'9*Q(-$&("9A'9*$"-*?'5*!'P1'#*'G'7#(,$7"2#12%&'(*BG$9A'(Z'"A"9A*?1'*!("33'*P'('1D
%&'(#'.Kci*6,*('1%&#'*?$2*O'3'(#,1('*J,9*6,G,2#:%7'9*:P'(*J1'G-XG#1A2#'*Q92'5PG'-,(5$#1,9'9*
P12* &19* Z"* 7,53G'f'9* !(,`<'(7'9\* <,Z"* ?'(* C91J'(21#X#25"217?1('7#,(* /(.* ;$f* +,55'(*
G$9A_X&(1A'(*?1(1A'9#12%&'(*H'AG'1#'(*<$(.Kcc*Q19'*$"%&*2'GP2#2#X9?1A*7,9Z'(#1'('9?'*F,(5$#1D
,9*P1G?'#'*?$2*B$55'(#(1,*K'6,)*51#*!G$'#Z9'(\*Q(P'(*"9?*^'P'(\*?1'*$"%&*19#'(9$#1,9$G*?1'*
!("33'*P'7$99#*5$%&#'9*"9?*?'9'9*'19'*&,&'*=$&G*$9*B,53,21#1,9'9\*<1'*R&1'G'2*M/,A,/F
*#,($(\*/1##(1%&2*&C??$/?')#L%II*,?'(*H('?'5'T'(2*5$/$(C0$%R%EB/%D2;2*A'<1?5'#*<"(?'9.KcW*
/1'*!("33'*&$##'*21%&*Z"5*=1'G*A'2'#Z#\*Z'1#A'9Y2212%&'*B$55'(5"217*$"-*&Y%&2#5YAG1%&'5*
]1J'$"*$"-Z"-:&('9\*<,P'1*P'2,9?'('(* F,7"2*$"-*9'"'9* 192#("5'9#$G'9*B$55'(5"217<'(D
7'9*J,9*//ODB,53,912#'9*G$A.*41'(P'1*7$5*'2*J,(*$GG'5*51#*?'9*B,53,912#'9*?'(*>#**6$/$(%
H$($/C*#,(* <1'* F(1'?(1%&* !,G?5$99\* 61'A-(1'?* ;$##&"2\* !',(A* B$#Z'(\* B$(G* >##,5$(* R('1PD
5$99\*aY(A*4'(%&'#\*O"#&*='%&G19*".$.*Z"*'19'5*('A'9*@"2#$"2%&.KcN*89*?'9*'(2#'9*$%&#*a$&('9*
<"(?'9*%$.*cV*^'(7'*J,9*hV*Z'1#A'9Y2212%&'9*B,53,912#'9*$"-A'-:&(#.*^1'*P'1*K'6,)*<"(D
?'9*$"%&*-:(*?1'*H/'AA$*Z$&G('1%&'*^'(7'\*<1'*F(1'?(1%&*!,G?5$99*5,%'(0%5,\*B$#Z'(2*5<$($%
EB/% &C??$/$()$?96$* ,?'(* !,G?5$992* &,(<$/*% EB/% M,)C'($% '(0% 0/$#% I()*/'?$(*C6=/'AA$(*
A'2%&(1'P'9.KcL*@"%&*<'99*?1'*B,53,21#1,9'9*5'12#*$"-*A'23$G#'9'*O'2,9$9Z*2#1'`'9\*<$('9*
?1'*B,9Z'(#'*<,5YAG1%&*A'($?'*?'2<'A'9*B"G#.*61'*3,G$(121'(#'9\*'(('A#'9*="&Y('(19#'('22'*
<'1#*:P'(*Qf3'(#'97('12'*&19$"2*"9?*3(XA#'9*?$2* 7"G#"('GG'* S'P'9*?'(* 6#$?#*<'2'9#G1%&.* 6,*
P'2%&('1P#*H'(9?*F($97'*?1'*9$%&&$G#1A'*H'?'"#"9A*?'(*H/'AA$%]$'$%>')#L% !DC(()%;#)6$/3%
-:(*S'13Z1A.KWV*
******************************************************
KcM*6%&9'1?'(*bKLWNe\*6.*MUU.*
Kci*JAG.*6%&9'1?'(*bKLWLe\*6.*MUh.*
Kcc*6%&9'1?'(*bKLWNe\*6.*UVK*JAG.*
KcW*JAG.*BG'55*bKLNUe\*6.*hK.*
KcN*JAG.*6%&9'1?'(*bKLWLe\*6.*UVV.*
KcL*JAG.*6%&9'1?'(*bKLWNe\*6.*Mhh.*
KWV*JAG.*F($97'*bUVKWe.*
/$2*B,53,91'('9*19*S'13Z1A*
*
D*Mh*D*
*
G5G C,).K):)3&3"4.:)'.6<].K)+,*1.H),=+,4.3":.:)*.68K.8:,&,;".V)&)*'.
^1'*P12&'(*?'"#G1%&*<"(?'\*<$(*S'13Z1A*19*7"G#"('GG'(*41921%&#*'19'*3(,A('221J'*6#$?#\*19*?'(*
?1'*;"2172Z'9'*J,9*'19'5*7(1#12%&'9*"9?*G1P'($G'9*!'12#*A'3(XA#*<$(.*41'(*7Y99#'*$"%&*9,%&*
?1'*>3'(*S'13Z1A*A'9$99#*<'(?'9\*?1'*2%&,9*19*?'9*iV'(*"9?*cV'(*a$&('9*51#*7(1#12%&'9*892Z'D
91'("9A'9*"9?*?'"#2%&'9*Q(2#$"--:&("9A'9*<1'*+(,7,-_'<2*G$/6,9'(=%#?%&6,)*$/*bKLiWe*,?'(*
@G$9*H"2&2*SC*%+[6$/*bKLiLe*$"--1'G.KWK*/1'*S12#'*G1'`'*21%&*-,(#2'#Z'9\*2,GG*$P'(*J1'G5'&(*9,%&*
$"-*Z<'1*$9?'('*892#1#"#1,9'9*A'G'97#*<'(?'9\*?1'*J,(*$GG'5*-:(*?1'*]'"'*;"217*J,9*H'?'"D
#"9A*<$('9)*/'(*S'13Z1A'(*H'Z1(72J'(P$9?*?'2*[B;*"9?*?'(*G;a%;0#*#,(%M$*$/)%N$#A<#=.*Q(2#'D
('(*&$#*?"(%&*?1'*O'1&'*?'(*5*'0#,L,(<$/*$\*$"-*?'9'9*9,%&*"9A'?("%7#'*^'(7'*Z"(*/'P$##'*
A'2#'GG#*<"(?'9\*"9?*2,A'9$99#'*&,?A,(#)*$((C-.?#**C=$%?1'*Z'1#A'9Y2212%&'*B"G#"(*A'9$"D
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